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Els Dominions britànics i ei lliarecanvi
L'opinió britànica havia posat molta confiança en els resultats de la Confe¬
rència Imperial que havia de rennir-se a Londres per á tractar de l'establiment
d'un liiurecanvi entre els dominions britànics i la metròpoli.
Després del fracàs de la federació de nacions europees projectada perJBriand,
la Conferència Imperial assajava una temptativa basada en gran part en el model
que hauria pogut fornir, cas d'haver arribat a una realitat, aquella federació euro¬
pea.
Així, doncs, els anglesos, que coneixen des del final de la guerra una situa¬
ció difícil, que han perdut tres dels seus mercats exteriors més importants: Rus¬
sia, Alemanya i Amèrica; que ha sofert una minva d'un 30 per cent en les expor¬
tacions actuals comparades amb les de 1914, amb el projecte d'un lliure intercanvi
entre la metròpoli i els dominions veien la possibilitat de guanyar la xifra comer¬
cial que havien assolit durant l'època en la qual podia dir-se que la Oran Breta¬
nya exercia un veritable monopoli comercial i industrial del món.
Davant l'impossibilitat de guanyar els mercats perduts, com el de Rússia; no
podent aventatjar determinades competències—la dels ianquis a l'Amèrica del
Sud, posem per cas—els anglesos trobaren en el projecie de federació europea,
la fórmula ideal i un model a imitar per veure d'establir una altra federació entre
la metròpoli i els dominions imperials, gràcies a la qual cosa, Anglaterra tenia la
possibilitat d'assolir el nivell d'exportacions necessari a l'equilibri que les conse¬
qüències de la guerra alteraren.
Teòricament el projecte era un encert puix les importacions fetes pels domi¬
nions (només d'articles manufacturats) representen una xifra igual a les exporta¬
cions que n'efectua la Gran Bretanya. Teòricament, però, tothom també considerà
un encert el projecte de federació europea. I, no obstant fracassà. Així no ens ha
de sorprendre massa, que també hagi tingut la mateixa sort el projecte lliurecan¬
vista imperial.
Un i altre, més aviat són fills d'un corrent idealista o sentimental que d'una
concepció pràctica. I en política cal cercar les solucions en mesures pràctiques i
ajustades a les realitats. Podran tenir-se en compte els moviments o les disposi¬
cions sentimentals com ambients favorables a una realització pràctica, però mai
no podrà bastir-se cap pla eficient basat sxclusivament damunt els mateixos. Tal
vegada per això, per ajustár-se més a un corrent sentimental que s'ha condensat a
l'entorn de determinades dificultats econòmiques que damunt aquestes mateixes
dificultats, hem vist els fracassos de les dues federacions projectades.
A la Conferència Imperial aparegueren tot d'una dos punts de vista irreduc¬
tibles. Els Dominions, cercant una protecció a llurs productes, veien la necessitat,
per part d'Anglaterra, de posar una elevació de tarifes duaneres als productes no
imperials. Punt de vista inadmisible pels britànics per tal com implicaria un aug¬
ment del cost de la vida. Gran Bretanya, amb el seu intent d'assolir un augment
d'exportacions pot implicar un p?rill per les Indústries establertes a cada Domi¬
nion i això provoca el natural rezel dels mateixos.
Els Dominions a la Conferència Imperial, no defensaren res més que llurs
P'opis interessos demanant un tracte de preferència a favor de llurs productes.
D'atorgar-los-hi, Anglaterra es perjudicava fent impossible la competència aven-
ta'josa que els productes d'altres nacions fan, en els mercats anglesos, als dels
dominions (la carn i el blat argentins, posem per cas). A canvi d'aquest tracte de
favor les exportacions de productes manufacturats anglesos vers els Dominions no
trobarien una equilibrada compensació degut a la defensa que cada un d'ells
fa de la seva indústria.
Econòmicament, doncs, pot dir-se que la iniciativa ha fracassat.
A la Conferència Imperial de Londres, tant la Metròpoli com els dominions
han defensat llurs propis interessos. Ha predominat la tendència favorable a un
sistema de preferència però la idea d'un liiurecanvi ha estat absolutament rebut¬
jada;
Una vegada més Gran Bretanya, les hores difícils de la qual són prou cone¬
gudes, dóna un alt exemple polític en el seu intent de trobar una solució a la se¬
va crisi econòmica sense alterar ni mica les bones relacions amb els Dominions
a's quals atorga un tracte d'igualtat i permet que defensin llurs interessos a ul¬
trança en lloc de fer els possibles per tal que els perjudiquin a profit de la me¬
tròpoli.





Alguns periòdics de Barcelona i fins
El Mundà Depoitivo—]2i ho veieu!—en¬
cara no saben que el club local és llu¬
ro i no «Iluró» i «Lluró», essent la cau¬
sa que molts afeccionats el nomenin
així.
—Es molt encertada la organització
d'un homenatge al P. Millan, escolapi,
que se celebrarà el dia 26, tenint-ne cu¬
ra l'esmentada Esportiva, amb la con¬
formitat de tots els clubs locals, com a
prova de reconeixença contribuint ex¬
traordinàriament a la propagació del
basquetbol, sobretot mataroní.
—Ja sembla un fet que tant el Júpiter
com el Gimnàstic, de Tarragona, seran
els cuïstes definitius de les respectives
categories,
- A Mataró, s?gQns es va anunciar.
quedà constituït un club de boxa que
encara no ha donat fe de vida, tot i se¬
nyalar que dintre uns vuit o quinze dies
celebraria la primera vetllada i que ja
han passat cap a dos mesos.
—Seria de doldre que l'equip femení
local de basquetbol no actués méST car
tots els antecedents ho semblen indicar.
—El Consell Directiu de l'Iluro, en¬
cara que pugui semblar estrany, no tro¬
bant consocis que els substitueixin, fan
molt bé en seguir dirigint els destins
del club amb tot amor i que no els im¬




de la l.a categoria
Demà es disputarà la darrera jorna¬
da de la primera volta del campionat
de 1.® categoria, q le comprèn parúis
Coses d'Argentona COMENTARI DEL DISSABTE
Moralitat i desmoralització ^ ja en sou?
Segons els comptes de l'excorxador,
en el mes de juliol del 1909, en plena
dictadura primista i regint el poble un
ajuntament tot groc de R. O., no es va
recaptar ni un cèntim per matança de
badella. En igual mes d'aquest any els
mateixos comptes donaven un ingrés
de més de noucerites pessetes, per l'ex¬
pressat concepte. Això ja demostra la
conveniència de que siguin verdaders
representants del poble els qui admi¬
nistrin els bens comunals; un ajunta¬
ment format amb part de regidors de
elecció popular i part de majors contri¬
buents, sense fer res de particular, pot
tallar un abús.
El batlle senyor Llusà, veient aquest
resultat i amb molt bon acord, volgué
anar més a fons. Va ordenar una ins¬
pecció i va trobar en dos cambres fri¬
gorífiques de la població, en l'una dos
caps i a l'altra tres de bestiar de llana,
que no estava en regla. Un dels dos
carnicers trobats en falta és groc com
mata de ginestera pel Juny i havia estat
tinent d'alcalde no fa gaire. No és pas
tonto el minyó! I encara diu que s'ex¬
clama i troba que hi ha qui s'ha apro¬
fitat més, perquè estava més amunt que
ell.
Sembla que això encara no està aca¬
bat, perquè diuen que té quelcom d'es¬
trany el gran nombre de bèsties petites
que es consumen a Argentona, si hom
ha de creure les dades de pes que se-
'
nyalen les estadístiques de l'Escorxa¬
dor. És segur que el senyor Llusà, qui
vé donant mostres de voler imposar la
bona administració, no deixarà de pet-
xa aquest afer i anirà seguint rastres i
gratant sota el fullac, fins descobrir tot
el niell de bolets o del que sigui. Des
d'ara s'ha guanyat l'actual Alcalde un
aplaudiment d'En Boleya, qui no és
gaire pròdig d'aquestes manifestacions,
perquè les reserva per les grans opor¬
tunitats, com ara. Molt bé, senyor Llu¬
sà! Vagi fent-ho així que no li mancarà
ajut—feina tampoc—i les simpaties de
tots els bons argentonins.
Mireu si n'ha fet malbé de coses el
caciquisme argentoní, que fins un que
en certa manera prefereix el groc a
qualsevol altre color, forçadament en
descubreix misèries així que intenta ad¬
ministrar bé. I penseu també com és de
encomanadís el mal exemple i com la
probabilitat de l'impunitat desperta de
seguida amagades cobejances en certs
esperits. Cal fer neteja, sense deixar-se
enganyar per segons quins predicots,
que no tenen altra finalitat que cubrir
amb belles paraules accions d'altra me¬
na. Que tothom vagi pel camí dret, si
us plau 0 per força! Quedin de banda
els que voldrien aprofitar convenièn¬
cies anant pel camí tort.
Com veieu, anem continuant la tasca
empresa, parlant dels abusos del caci¬
quisme i els seus addictes, i tenim to¬
tes les ganes d'anar-ho fent. Però m'ha
vingut altra feina i no sé si alguna set¬
mana m'obligarà a fer festa. Si aquest
cas arriba, no temeu que vos hagi dei¬
xat; de seguida reprendrem amb més
empenta que mai, fins que aquest po¬
ble ensopit i escarnit obri els ulls.
En Boleya
Tenim a les mans la Memòria des de
1923 a l.er de gener de 1930 de l'Asso¬
ciació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana.
Bo i fullejant-la, aixeco el cap i em
trobo amb el vailet aixerit de l'Obiols,
que em repeteix amb constant i amable
insistència: Ja sóu de l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana?
Heu's ací una Entitat netament cata¬
lana que mereix tots els nostres entu¬
siasmes i que es fa creditora del nostre
respecte més pregon. Heu's ací una
pregunta que tots i cada ú de nosaltres
hauríem de fer-nos personalment.
Es per això, que avui—potser un xic
massa a corre-cuita—hi dediquem un
comentari.
Repassant la Memòria us doneu per¬
fecte compte de les vicissituds passades,
de les lluites sofertes, de l'abandó de
molts socis en els moments de prova,
de tota llei d'arbitrarietats i contratemps
que la mai prou lloada Protectora ha
tingut de soportar valentment, amb he¬
roisme, dins la clandestinitat més ennc-
blidora.
I això que l'obra de l'entitat pairal de
Catalunya no p )t ésser més efectiva,
més convincent, més de cara al poble:
En l'actualitat subvenciona 37 escoles
catalanes en les quals els infants apre¬
nen a estimar la parla materna, forma
cada any una sèrie de colònies escolars
que són l'admiració i elogi de toíhom,
ha sufragat pensions i beques a l'es
tranger el benifet de les quals és ben
palès, ha donat fe de vida—malgrat
que les circumstàncies ho dificultessin—
a 4 congressos pedagògics internacio¬
nals, ha emprès la publicació de dife¬
rents llibres i ha intervingut activament,
amb cooperació personal i material, a
un sens fi de manifestacions culturals
en les contrades catalanes.
Ara, aparentment la tamborinada ha
passat i la Protectora torna a la brega
amb l'entusiasme mai defallit, amb els
horitzons un xic més clars, amb el de¬
sig ineludible d'una actuació directà i
efectiva.
Es topa, però, amb la minva consi¬
derable de socis que desertaren en els
moments més crítics i en la manca de
nous elements, explicable trn sols per
la persecució de que ha estat objecte
en els tristíssims i funestos dies pas¬
sats.
Concentrant-nos tan sols a casa nos¬
tra, observem que en la Memòria no¬
més hi consten 55 associats inviduals i
3 col·lectius! Es dolorós, sincerament
deplorable. Quin percentatge més mi¬
grat. Fixem nos-hi bé, tan sols el mig
per mi ! Com ens ofèn aquest número
esquifit. ¿No és desoladora aquesta xi¬
fra raquítica per una ciutat on hi con¬
viuen tants elements que es diuen «ca¬
talanistes»?
L'altre dia llegíem a h premsa que
el Consell Directiu havia acceptat altre
Argentona, 18 d'octubre 1930.





soci col·lectiu i 6 d'individuals. Ben¬
vinguts!
Amb lot, no és prou. Cal una. cam¬
panya intensa perquè les files de la Pro¬
tectora es vegin atapaïdes de ciutadans
conscients de la gran obra que porta a
terme. Cal que tots ens convertim en
propagadors de l'entitat matriu del ca¬
talanisme—com diu Bofill i Matas. Cal
convèncer als apàtics de que han de
contribuir amb llur aportament perso¬
nal i econòmic a que aquesta Associa¬
ció assoleixi el grau màxim d'esplendcr
i eficàcia que li és assenyalat.
No n'hi ha prou de dir-s? català. Cal
demostrar-ho.
¿I quina major demostració que
aquesta?
¿Voleu res més noble i més honorós
que contribuir a l'ensenyament de la
nostra quitxalla i a l'ajut del nostre jo¬
vent estudiós?
Àdhuc l'Ajuntament — a semblança
d'altres Corporacions Municipals—tin¬
dria que interessar-s'hi. Els regidors de
la Casa Gran haurien de demanar i de¬
fensar en el Consistori que aquest co¬
operés a la obra de la Protectora.
Hom confecciona els pressupostos.
La ocasió no pot ésser més oportuna.
Els moments són prou propicis.
El poble no regatejarà mai !a seva
conformitat absoluta als cabals ben es¬
merçats per l'ensenyament dels infants.
Tota retribució dels Ajuntaments per
millorar l'ensenyament escolar, compta
ja de bell antuvi amb l'apiaudimení i
l'assentiment popular, puix que el ciu¬
tadà desitja que l'infant que l'acaricia i
l'anomena pare sigui perfectament edu¬
cat i no li manquin els mitjans neces¬
saris per instruir-lo.
I aquesta és, precisament, l'obra cap¬
dal de l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana: Crear, subvencio¬
nar, sostenir escoles catalanes. Fer que
en les aules s'expliquin les belles pàgi¬
nes de la nostra història, que la llengua
del poble retrunyi constantment per les
seves parets fent més clara i més com¬
prensiva en la intel·ligència dels infants
l'explicació del Professor.
¿No us sembla, mataronins, que és
una bella obra?
¿No us sembla que és un xic parado¬
xal que a casa nostra tingui tan pocs en¬
tusiastes?
Convé una reacció.
Tots hi hem de posar el coll.
Pensem que és una Associació que
aplega en germanívola convivència a
homes i entiiats de les més oposades
ideologies, que al unificar-se aquells en
les seves llistes coincideixen en el no¬
ble fi pel qual fou creada.
Jovent, ciutadans de Mataró, donze¬
lles, dones mataronines, permeteu-me
que us trasmeti la pregunta que el pàr¬
vul de l'Obiols, tot trempat, encara
continua adreçant-me:




de la 2.a categoria preferent
Prosseguint la llarga «processó» de






Alumnes Obrers — Gimnàstic
liuro —■ Sans
Granollers — Terrassa
Descansa el St. Andreu.
El partit Iluro-Sans l'arbitrarà el col¬
légial senyor Aramburu.
Camp de rilnro
El programa esportiu per a demà
Demà, continuant els animals diu¬
menges que des de fa algunes setmanes
vé oferint l'Iluro als afeccipnats, es dis¬
putaran diferents encontres de futbol i
basquetbol.
Al maíí, a dos quaris de deu, el reser¬
va basquetbolista de l'Iluro disputarà
un encontre al primer equip de l'Ar¬
gentona. A les deu el primer equip ilu-
10 cèiltiiii
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rene lluitarà amb la potent Penya Co¬
ratge, de Barcelona. I a dos quarts de
onze, hi haurà un partit de futbol entre
una selecció dels equips Penya Catala¬
na i Mataroní contra l'infantil de l'iluro.
A un quart de quatre de la tarda se
celebrarà l'anunciat partit de campionat
Iluro-Sans.
Camp de TArgentona
Argentona - Ripollet, de Campionat
Demà, primera jornada de Campio¬
nat, el cercle argentoní farà el seu «de¬
but» en el Grup de Promoció, perto¬
cant-li jugar al seu mateix camp i pre¬
cisament contra un dels més seriosos
contrincants com és el Ripollet, tot el
qual dona a n'aquest encontre un inte¬
rès extraordinari i de resultat incert, car
és la primera vegada que ambdós clubs
es trobaran davant per davant.
No cal dir com celebrariem que la
primera jornada ja constituís una victò¬
ria per l'Argentona. Aquest té anunciat
l'equip següent: Qallemí, Comas, Alsi¬
na, Mora, Sánchez, Cal vet. Coll, Barri,
Vila, Feliu i Dalmau —F.
Basquetbol
Camp del Circol Catòlic
Llevant B. C. - U. E. Arenys
(primers i segons equips)
Demà, en el camp del Círcol Catò¬
lic, es disputaran dos encontres els
quals, donada la qualitat de l'equip vi¬
sitant, prometen resultar molt interes¬
sants.
A les deu del matí jugaran els segons
equips del Llevant i Arenys. El Llevant
presentarà a Ramon, Xaudaró, Ximé-
nes, Xiqués P. i kiqués J.
1 a les onze actuaran els primers
equips dels mateixos clubs. El Llevant
es formarà amb l'equip complet, que
tan brillantment va guanyar el diumen¬
ge passat al de la Per.ya Coratge, o si¬




Abans de començar el partit de pri¬
mers equips Llevant-Arenys, jugaran
l'infantil de l'Esporiva i de l'Europa.




Les proves de demà
Les proves de la segona jornada, co¬
rresponents als campionats locals d'at¬
letisme, organitzats pel C. E. Laietània,
són les que segueixen: 80 i 1.000 me¬
tres llisos, llançament del disc, salts de
m
LA SENYORA
Teresa Castellà i Sans
Vídua de Jaume Sala i Puigr
ha morí cristianament a l'edat de 64 anys
======== A. C. S. ===========
Sos afligits: fili, Josep Sala i Castellà;
nòra. Garnie Batlle 1 Galbo; néls, Jaume 1
Joaquim; cunyats i cunyades (presents i ab¬
sents), nebots, nebots poliücs, cosins i fa¬
mília tota, preguen l'assistència a la casa
mortuòria, St. Pere, 74, demà ales onze
del matí, per a acompanyar cl cadàver a la
parroquial Basílica de Sta. Maria i d'alií al
cementiri, i a la missa amb oferta que se
celebrarà demà passat, a dos quarts de
set, en dita parroquial Basílica.
Mataró, 18 d'octubre de 1936.
llargada, triple salt, 6.000 metres llisos
i reemplaçaments 4 x 400.
Com ja se sap, se celebraran demà a
les deu del matí, en el camp de l'ex-Es-
tadium (Passeig de la Geganta).
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda a les cinc i nií a les deu.
Gran aconteixement. La Companyia
Cazorla que dirigeix el primer actor
Enric Guitart, i de la qual formen part
les actrius Marta Cazorla, Margarida
Espinosa i Carme Perelló, posarà en
escena l'obra de més èxit de la tempo¬
rada passada al Teatre Romea de Bar¬
celona «Ei Carrer».
Aquesta obra, estrena a Mataró, serà
posada en escena amb tota propietat
amb decorat exprofés de l'escenògraf
Vicens Lluis.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia¬
rio Fox»; la deliciosa comèdia «La for¬
tuna es del audaz», per Richard Dix; el
magnifie drama interpretat per George
Bancroft, «El lobo de Wall Streí» i la
pel·lícula sonora «Una batalla campal».
Circol Catòlic
Demà es projectarà en aquest Saló
la bonica comèdia de les «Seleccions
Liberty» interpretada per l'actriu Collen
Moore, que porta per nom «Ningú sap
el que vol»; completen el programa
altres interessants pel·lícules; comença¬
ran les sessions a les quatre en punt
per tai d'acabar a les 6 i donar lloc als
senyors abonats a la segona sessió.,
Diumenge, dia 26, la Secció Dramà¬
tica posarà en escena l'alta comèdia en
un pròleg i tres actes, intitulat «Els
Blaus».
Foment Mataroní
Avui a tres quarts de deu de la nit i
demà a dos quarts de cinc de la tarda,
divertides sessions de cinema projec¬
tant-se les següents pel·licuies; «El fan¬
tasma del rancho», per Tom Tyler,
Bhispita i Vivales, «El fresco de las
trincheras» pel conegut actorcòmicSyd-
ney Chaplin i la cinta còmica «El cam¬
peón» per Earle Mokan i Bill Eugie.
La T. S. F.
Uníón Radio Barcelona EAj 1.
349 ni. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 18 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany, amb assistència
d'alumnes, a càrrec del professor Herrn
Lluís Schepelmann.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Cataiuny.a. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda, — Infor¬
mació Agrícola. — 21'05: Orquestra de
l'Estació. — 22'0'i^; Notícies de Premsa.
—22'05: Radioieatre des de Madrid.
Unió Radio E A J 7. Selecció de una
sarsuela.
Diumenge, 19 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.-— 15'00: Tan¬
cament de l'Estació.— 17'30: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—IS'OO: Orquestra de l'Estació.—18'30:
El tenor Francesc Terol. — lO'OO: Ses¬
sió agrícola dominical. Conferència,
en català, per don Joan Riba Ferré, se¬
cretari del Consell Provincial de Fo¬
ment.—IQ'IO: Orquestra de la Estació.
—19'40: La sopran senyora Josefina




11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—IS'OO: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura- de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.







—Tant se me'n dóna que el vostre
marit sigui de la societat «Esbotza i
Pispa». Però si no refà de seguida
aquest tros de paret, ho diré a la po-
Ucia.
pe Passing Show, Londres)
Per dues
0 tres hores s'ofereix persona molt
pràctica en treball d'escriptori. Poques
pretencions.
Raó: En l'Administració del Diari.
Notes Religioses
Sanis de demà: Diumenge X/X des¬
près de Pentecosta. — Sant Pere d'Al-
càntara, confessor, Sant Vari, soldat mr.
i Santa Fredesvinda, vg.
Dilluns, Sant Joan Canci, prev., Sant
Màxim, levita i mr., i Santes Irene i Mar¬
ta, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del Cor
de Maria.
Dilluns començaran a la parroquial
de Sant Joan i Sant Jo.sep.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les' últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana;
a les 10, ofici; a dos quarts de dotze,
explicació de l'Evangeli, i a les dotze,
punt doctrinal.
m
Aniversari de ia morí de
D. Francisco Mora i Bruguera
Vidu en primeree necee de Joeepa Puig I Guas
• . . == A. C. S. =====
Els que cl ploren: esposo Dolors Puig-
tubi i Gras, germà, cunyada, nebots, co¬
sins i demés família, preguen a les seves
amistats es dignin concórrer a la missa
amb oferta que es celebrarà demà passat
dilluns, a dos quarts de vuit, en la parro¬
quial església de St. Joan i St. Josep, acte
de caritat pe! qual els quedaran verament
agraïts.
Mataró, '.9 d'octubre de 1950.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a tres quarts de 7, rosari i Mes del Ro¬
ser, i a continuació solem e festa dedi¬
cada a Santa Teresa amb exposició del
Sa:tíssiin, Novena canlada i sermó pel
Rnd. P. Josep Sirvent, C. M. F.
Després cant del «Te Deum» i reser¬
va.^
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les ïl. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Dilluns, l'Obra Expiaíòria farà cele¬
brar una missa a dos quarts de vuit.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'aüar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep,
—Diumenge, a dos quarts de 7, res
de dues parís del rosari; a dos quarts
de vuit, Set diumenges a honor de Sant
Josep; a les 8, missa de Comunió pels
joves del Patronal Obrer de St. Josep;
a dos quarts de 9, homilia; a les 10, ofi¬
ci parroquial; a les 11, última missa
amb explicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos ^quarts de 4, Catecisme,
a les 7, mes del Roser i Rosari glossat
i processó per l'interior del temple, ex¬
posició de S. D. M., cant de l'estació,
explicació del punt doctrinal, benedic¬
ció i reserva. Besamans a la Verge del
Roser i cant dels goigs.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer?. Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parís de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús,
Abans del mes del Roser, novena en
honor de Sant Ramon Nonat.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a les 8, catecisme; a dos quarts de nou,
missa.
CHnlta per i Malalties de la Pell 1 Traclainent de! Dr. ÏISA^Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de Ics cames» — Tols els dimecres i diumen¬
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 60 : - : MATARÓ
NOTÍCIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
La sarsuela revista «Las Guapas»
que s'estrenà a l'Apolo de Barcelona,
ja pot sentir-ne els millors fragments a
Mataró en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Després d'una penosa malaltia, soferta
amb l'exemplar resignació amb que ha¬
via aguantat moltes contrarietats en sa
vida, aquesta nit ha descansat en la pau
del Senyor el virtuós sacerdot Rnd. Jo-
sep Valdé i Vila. Home d'activitat extra¬
ordinària i d'un cor gran i plé d'amor al
pròxim, s'havia dedicat preferentment
a obres socials, un cop complertes les
obligacions del seu sagrat ministeri.
Fundà el Patronat Escolar Obrer, del
qual fou director durant llargs anys i
en aquesta obra esmerçà, amb genero-
sitat poc corrent, el seu talent, el seu
temps i fins cabals propis. A més tingué
intervenció preponderant en el Circol
Catòlic d'Obrers. Darrerament s'havia
vist obligat a deixar aquestes tasques i
no més de tant en tant i aïlladament
actuava en institucions i actes de caràc¬
ter social. També era Capellà zelador
de la Molt li'lusíre Confraria de la Mi-
nerva de la Parròquia de Santa Maria.
La seva gran modèstia fa que siguin
molt poc coneguts forces actes merito¬
ris realitzats pel finaí.
Que Déu Nostre Senyor hagi premiat
en la Xjlòria les virtuts del Dr. Josep
Valdé.
Preguem a nostres lectors que ens
acompanyin en les oracions que formu¬
lem per l'ànima del finat, model de ciu¬
tadans, i trametem a la família la since¬
ra expressió de la part que prenem en
la seva pena.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pera.
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La missa que es celebrarà demà a
dos quarts de vuit en el Casal de l'Obre¬
ra serà aplicada en sufragi de l'ànima
del seu fundador Rnd. Dr. Josep Val¬
dé, Pvre.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Encara que, afortunadament no ho
necessiti, no deixi de visitar, demà diu¬
menge, l'exposició d'articles d'adorno
per cementiri, a La Cartuja de Sevilla.
A més de trobar-hi lo millor de
aquests articles, també podrà admirar
un bell assortit de flors artificials.
L'entrada serà lliure per tothom.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Demà l'eminent gregorianisía de
Montserrat P. Dom Gregori M.^ Sunyol
O. S. B., donarà una conferència sobre
«El cant gregorià en la Litúrgia de Di¬
funts i de Nadal» la qual serà ilustrada
amb exemples musicals, d'acord amb el
següent programa: Primer «Introit i
Kiries» de la missa de Difunts; «Se-
queníia»; «4.* Antífona» i psalm «De
profundis» de Vespres i «In Paradi-
sum».
Segon: Antífona i psalm. De profun¬
dis de li Vespres de Nadal. «Comunió»
de la mateixa missa i «Himne» de Mai¬
tines de Nadal.
La Conferència serà a la tarda al
diari de mataró
De número Jimifadíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Direclor
Lletra comercial - Ortografia ^ JS ®
Sucursal de Mataró: RIERA, 59
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres




Aquestes classes funcion^n durant tot l'any
de 9 a 12 maif - 3 a 6 'arda - 7 a 10 nií
Per ambdós sexes convenientment separats
- PREU 3 MÒDICS SEGONS TARIFA -
punt de les cinc, en l'església del Mo¬
nestir de Sant Benet.
Els exemples musicals seran inter¬
pretats per les Monges i els Oblats.
No cal dir que dada l'importància
del tema a tractar i del prestigi de que
gaudeix el popular K Sunyol a nostra
terra, hi acudiran forces mataronins a
escoltar l'autoritzada veu de l'iMustre
conferenciant.
—La darrera pel·lícula sonora estre¬
nada a Barcelona «La Canción de la
Estepa» ja pot sentir-la en discs PAR-
LOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà, a les onze del matí, davant del
Cafè Ateneu, la Cobla lluro donarà una
audició de sardanes organitzades pel
Grup Sardanista i Secció Feminal de la
Societat Iris.
El programa que desgranarà serà el
següent: «Andreuenca», Sais; «Plany»,
Puig; «Gentils reusenques», Rosell;
«Bergadana», Saderra; «Dansem, don¬
zelles», Fuster, i «Amor i poesia», Xaxu.
—Comprant des de 1 quilo de DOLÇ
de MEMBRILLO estalviarà 50 cèntims
per quilo; o sigui el Rose que es ven a
80 cèntims els 400 grams, li vendran
I quilo per l'50, i el Blanc que es ven
a l'OO els 400 grams, se'n farà de 1
quilo 2'00 ptes. en la Confiteria Bar¬
bosa.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Aima)
Observacions del dia 18 octubre 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761 5—760'
Baròme-s Xemperatura: 22 5—23'
'
AU, reduïda: 758'05—757'49












Notícies de darrere liore
















Estat del cel: T. — CT.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: J. M. Crúzate E.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 d'octubre
de 1930:
En el Mediterrani Occidental s'ha
format un mínim secundari que per¬
torba el temps produint pluges en la
major part d'Espanya i migdia de Fran¬
ça. Aquest mínim s'intensifica en les
costes d'Andalusia i tendeix a escórrer's
cap a la d'Africa i Balears.
La depressió barométrica situada a
Escòcia i que pertorba el temps en les
Illes Britàniques, es dirigeix cap a No¬
ruega ràpidament acompanyada de
forts temporals i plug«B entre Angla¬
terra i la Península Escandinava.
A Suïssa i nord d'Itàlia persisteix el
régimen de boires degudes a l'anticicló
de l'Europa central.
—■Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Plou en el Pallars, el cel està serè
per el sud de Lleyda i completament
nuvolós per el reste de la regió.
S'han registrat pluges d'alguna im¬
portància en l'Empordà i Pirineu, i
plugetes en les comarques de Barce¬
lona i Tortosa.
La mar està lleugerament moguda en
tot nostre litoral,
La temperatura màxima d'ahir fou
de 26 graus a Tremp i Serós, i les mí¬
nimes d'avui de 5 i 7 graus a la Bonai-
gua i l'Estangent respectivament,
3,30 tarda
El Governador i el Capità general
El Governador no ha rebut aquest
migdia als periodistes perquè havia de
dinar amb el Capità general.
Una dona ferida per la Guàrdia civil
Aquest matí hi ha hagut un aldarull
davant la fàbrica de làmpares, Z els
obrers de la qual estan en vaga. Ha es¬
tat avisada la Guàrdia civil la qual ha
intervingut dispersant als vaguistes.
Ha resultat ferida una operària de 25
anys, nomenada Crescència Orozareda,
a la qual li han estat reconegudes di¬
verses contusions a la cara produïdes
per la culata d'un fusell.
Llicenciats
Aquest matí ha arribat el vaixell «Es¬
panya 5» el qual conduïa tropes llicen¬
ciades procedents d'Àfrica.
Ha arribat el boxador Alf Brown
En l'exprés de luxe de França ha ar¬
ribat el boxador Alf Brown el qual era
esperat a l'estació per més de mil per¬
sones. Alf Brown venia acompanyat del
seu menager i d'un amic seu que ja
sortí amb ell d'Amèrica.
L'automòbil que havia de conduir
Alf Brown a l'hotel, ha estat rodejat per
la quitxalla que l'aclamava. Alf Brown
els ha tirat un grapat de monedes mol¬
tes d'elles de plata.
En arribar a l'hotel ha manifestat als
periodistes que es trobava molt satisfet
a Barcelona i que estava esperant la
data de l'encontre, car malgrat i no des¬
conèixer la vàlua de Gironès està dis¬
posat a guanyar-lo.
Periodista processat
Ha estat dictat aute de processament
contra el periodista català Adrià Vilalta
Vidal, per haver publicat un article a
L'Opinió considerat injuriós per les au-
ritats.
La «Soli» denunciada
Ha estat denunciada Solidaridad
Obrera d'avui per publicar un article
titulat «El sistema del asesino».
Suspensió de pagaments
S'ha presentat al decanat del Jutjat
una demanda de suspensió de paga¬
ments contra la casa «Pere Vilamitjana»
fabricant de teixits de seda. L'actiu de
la casa denunciada ascendeix a 126 000
pessetes.
Els successos de FUniversitat
Ha estat interrogat el senyor Lluís
Companys Micó pels fets ocorreguts
dimarts passat a l'Universitat.
El crim de Sant Andreu
Ha prestat declaració davant el jutjat
Hill hagué d'aterrar a la platja prop
d'aquesta població, a conseqüència de
la caiguda de l'aparell. El motor ha re¬
sultat amb greus avaries i l'aviador ha
sortit indemne. Hill no ha fet cap de¬
claració respecte si continuava o desis¬
tia del raid.
Matthews
PORT DARWIN (Australia), 18.-
L'aviador Matthews que sortí d'Angla¬
terra el 16 de setembre ha aterrat a
aquesta població.
Política egipciana
EL CAIRE, 18.—A conseqüència
d'un manifest publicat pels wafdistes i
distribuït clandestinament, la policia ha
realitzat un minuciós escorcoll en les
oficines centrals del partit wafdista, in-
cautant-se de molts documents i arres¬
tant un membre important de l'esmen¬
tada organització
EL CAIRE, 18.—La situació política
torna a ésser delicada, a conseqüèn¬
cia del manifest publicat pels naciona¬
listes acusant al Govern de violar la
Constitució en implantar la llei nova
electoral no votada pel Parlament.
El manifest wafdista és molt violent i
ha produit molta agitació. El Govern
ha prés mesures per tai d'evitar que es
repeteixin els disturbis de fa alguns
mesos.
del Nord la vídua d'Antoni Coromines^





NOVA YORK, 18.— Els aviadors
Costes i Bellonte han embarcat a bord
del paquebot «France» amb direcció al
Havre. En el mateix vaixell porten l'apa¬
rell «Interrogant».
Una gran gentada acomiadà els avia¬
dors aclamant-los amb entusiasme. La
multitud es composava de moltes mils
persones.
Els aviadors francesos en marxar,
trameteren un missatge al poble nord-
americà que fou difós per totes les
emisores de radiofonia i que diu; «En
el moment qua perdem de vista a la
terra nord-americana, adrecem amb les
dues mans una salutació respectuosa i
amistosa a la nostra segona pàtria que
no oblidarem mai»,
Hill
KOEAPANG (Illa de Timor-Indies
Neerlandeses), 18.—L'aviador anglès
Negociacions
BUENOS AIRES, 18.—El govern ar¬
genti es mostra favorable a entaular ne¬
gociacions amb el Canadà i Austràlia
per a tractar de la defensa dels interes¬
sos agricols que són comuns a tols
aquests països.
Baixa de valor&
NOVA YORK, 18.—A darrera hora
de la sessió de Borsa s/observà una
gran depressió en la majoria de valors.
Algunsperderen fins a vuit punts, tan¬
cant sessió amb gran afluència de paper
la escassesa de compadors.
La guerra civil al Brasil
MONTEVIDEO, 18. - Segons notí¬
cies de procedència revolucionària, els
insurgents han contestat a l'actiíut de
fermesa del govern, intensificant la cam¬
panya i atacant en varis llocs. Es con¬
firma que en el Nord dominen una
part de l'estat de Sergipe i que a Minas
Geraes han tingut alguns èxits parcials
Igualment confirmen els revolucionaris
el vol d'alguns avions sobre Rio Janei
ro, deixant caure gran quantitat de ma¬
nifestos.
Els insurgents segueixen preparant
un fort exèrcit per tal de prendre l'es¬
tat de Sao Paulo i anuncien que, com
creuen aconseguir aquest objectiu, la
guerra acabarà a fi d'octubre.
NOVA YORK 18, — Les informa¬
cions procedents del Brasil segueixen
atribuint èxits al govern o als revolu¬
cionaris segons llur procedència. Es
difícil fer-se càrrec exacte del desenvo¬
lupament de la lluita davant la quanti¬
tat de notícies contradictòries, comuni¬
cant petites accions descapdellades en
els diversos i extensos teatres de la
guerra c vil.
En opinió de molts que coneixen el
Brasil, si la lluita no acaba per mitjà de
negociacions i amb una reconciliació
dels dos bàndols, la guerra pot durar
molt i el final pot ésser la disgregació
de la Confederació Brasilera en dos
0 més estats independents.
BUENOS AIRES, 18.-De Porto Ale¬
gre (Brasil), diuen que el darrer con¬
tingent de tropes federals que es resis¬
tia a l'estat de Santa Catalina s'ha rendit
als rebels, fent presoners varis oficials.
Un altre despatx de la pròpia ciutat,
diu que l'arquebisbe a Porto Alegre ha
cablegrafiat al Secretariat deL Vaticà
donant-li compte de l'extensió del mo¬
viment rebel que no té caràcter comu¬
nista i només polític. Afegeix que la re¬
volució és victoriosa en la majoria dels
estats i que els béns dels estrangers,
dels nacionals i de la clerecia són es-
crupulosament respectats per la revo-
lucjó, l'objecte primordial de la qual
és el restabliment de les lleis i llibertat
nacionals.
BUENOS AIRES, 18.—El senyor Ce¬
ller, representant dels revoluc'onaris
brasilers a l'Argentina, declara que el
moviment continua triomfant i que la
causa ha reunit l'adhesió de tots els
expresidents del Brasil, així com el més
escollit de l'intel·lectualitat brasilera.
Els rebels persegueixen el restabli¬
ment de la normalitat i supressió dels
fraus electorals. Són victoriosos en dot¬
ze estats i s'han fet amos d'onze capi¬
tals.
BUENOS AIRES, 18. — Telegrafien
del quarter genera! rebel de. Porto Ale¬
gre que el 14 regiment de caçadors des¬
tacat a Fiorianòpolis s'ha sumat al mo¬
viment rebel.
La bandera d'Andorra
PERPINYÀ, 18. — Diuen d'Andorra
la Vella que amb tota solemnitat ha es¬
tat hissada a la Casa de la Vall, la nova
bandera andorrana, els colors de la
qual són, blau, groc i vermell. En el
centre de la bandera es destaca un gran
escut amb les armes d'Andorra en qua¬
tre quarters que comprenen: el bàcul i
la mitra d'Urgell; les tres barres del •
comtat de Foix, les quatre barres de
Catalunya i les tres vaques andorranes
sobre fons de guies.
Atur forçós
NOVA YORK, 18. — L'atur forçós
augmenta en tot ei país, especialment
en els grans centres industrials.
S'han creat diversos comités de
grans financiers per tal de procurar fei¬
na als obrers en atur forçós, donant
preferència als pares de família. Tam¬
bé ha estat creat un fons particular per
a distribuir socors als sense feina.
Les minories alemanyes
BERLIN, 18.—El^ nacional-socialis-
tes es proposen de sol·licitar al Reichs¬
tag que tots els grans nuclis de pobla¬
ció alemanya que es troben sota el
mandat de un estat estranger, íals com
les colònies alemanyes d'Austria i de
Txecoslovàquia puguin estar represen¬
tades en el Reich.
Irigoyen
BUENOS AIRES, 18. — El diari La
Crítica diu que l'expresiden Irigoyen
sortirà demà amb direcció a Europa a
bord del mateix vaixell de guerra on es
troba presoner des de que triomfà la
revolució.
Boris i Eudoxia
ROMA, 18.—De Venècia li diuen al
diari Popolo di Roma que el Rei Boris
trobà a la princesa Eudòxia procedent
de Sofia i que junts anaren a visitar al





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Disposant que es reuneixi la Junta de
Socors que presideix el Governador de
Còrdova, per a repartir les indemni za-
cions a les famílies perjudicades pel te¬
rratrèmol de Montilla.
Recordant que el 31 del mes corrent
acaba el termini concedit a les empre¬
ses petrolíferes incloses eh el reparti¬
ment fet el 25 de febrer de 1928, per al
cobrament de les indemnitzacions que
els corresponen.
Nomenant a D. Andreu Herrera Ro¬
driguez per a ocupar el càrrec de bi¬
bliotecari a l'Arxiu de Tarragona.
Adaptant a la 4.® classe la intervenció




El diari AfîCdona en ferm la notícia
de que ha estat rellevat de les seves fun¬
cions el marquès de Cabra, primer sub-
governador del Banc d Espanya, acíual-
ment en funcions de Governador, afe¬
gint a més que el Govern ha acordat
obrir expedient que instruïrà el magis¬
trat del Tribunal Suprem senyor Diez
de la Sala.
El diari respon en absolut de la veri¬
tat de la seva informació encara que
s'abstingui de donar més detalls, creient
que serà el Govern qui els facilitarà en
una nota pública.
La pesseta
El diari ABC ocupant-se de l'alça.^e
la pesseta que es registrà shir, diu que
s'ha observat en els mercats estrangers
una major demanda de pessetes com
obeïnt al desig de cobrir posicions bai¬
xistes.
Weyler
L'estat del general Weyler segueix
igual i a juí dels facultatius s'aproxima
un desenllaç. A les quatre de la mati¬
nada els metges intentaven fer reaccio¬
nar a l'il·lustre malalt de l'estat de pos-
tració i decaïment en que es trobava.
Finances
El ministre de Finances ha rebut als
periodistes a la una de la tarda. Refe¬
rint-se a una nota publicada per un
diari del matí (l'A B C) sobre la des¬
titució del subgovernador del Banc de
Espanya marqués de Cabra ha dit que
es tractava únicament d'aclarir el cuni-
pliment d'instruccions rebudes pel pre¬
sident del Consell i el ministre de Fi¬
nances i que l'expedient que havia
acordat obrir el Govern l'instruirà el
magistrat del Tribunal Suprem Sr Diez
de la Sala
Mentrelant el marquès de Cabra ha
estat suspès de les seves funcions. El
ministre de Finances ha afegit que de
totes maneres res es relacionava amb el
Banc.
El senyor Wais parlant de l'article de
Calvo Soíelo ha dit que mentre ell fós
el metge de capçalera de la pesseta no
admetria discussió però que esperava
trobar aviat els remeis i que llavors ca¬
dascú ocuparia el seu lloc.
Els periodistes han estat després a
visitar al marquès de Cabra, el qual
s'ha negat a rebre'ls fent-los dir que la




Els agents de policia han practicat
un escorcoll aquest matí en una casa
del carrer de Eraso descobrint una ofi¬
cina comunista.
La policia s'ha incautat de diversos
documents i ha practicat dues deten¬
cions.
Optimisme del senyor Bas
El ministre de Finances ha conferen¬
ciat per telèfon amb la Comissió espa¬
nyola de Finances a París presididida
pel senyor Bas el qual ha mostrat la se¬
va satisfacció per les converses tingu¬
des amb les demés Comissions bancà¬
ries.
La Comissió espanyola anirà dilluns
a Londres retornant a París el diven¬
dres.
EI general Berenguer acatarrat
El general Berenguer continua guar¬
dant llit fortament acatarrat.
Penyora a «Nosotros»?
El Governador Civil de .Madrid ha
manifestat als periodistes que havia im¬
posat una penyora de 200 pessetes al
setmanari Nosotros per no portar els
exemplars de dit setmanari al Govern
Civil.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
EORSÁ
{iS. A, Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Màxim Opsracioíts
Francs iran, . . 39 20 3930
Belgues or . . . . , » 139'50
Lliures esí . . 48'60 48'65
Lires ....... 52'40
Francs siissos . 194-45
Oòlars . . . 10 01 OO'OO
. . . • 2'3325
VAl.ORS
Interior y , 68'75
Exterior 9 « a0'50
Amoríiízabk 5'Vç. . . 8925
Amortitzable 3 ^/o. . . fl 00 00





Chade . . » 644'00
- Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
EI FOTOORAF que retrata més NUVIS, Sntoni, 32
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTI»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
A
N oíro Uempo, cuando se
recibía una visita, había
que proteger ia !uz para
que no se apagase.
Cslo ocurría hace 70 años.
1!oy !a !uz sale a recibir a
los amigos y toda la casa está
magnííica y cómodamente alum¬
brada gracias a ia
LÁMPARA
P.M IX'I P'S
'vUSE LAMPARAS PHILIPS r
CON ARMADURAS PHILIPS '
SERVEI D'AUTO
RAMON SANCHEZ
Rierot, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNQUENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
P60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
ill
BARCELONA
CARRER CARDENAL CASAHAS 17
Junt ai caner d'En Roca ; Tocant a !a Rambla
Menjareu né. molta neteilat 1 etonòmlt ; Es serveix a lotes llores del dia I està onert tins a ia matinada
Servei a càrrec de reputat cuiner - r^lQUEL SERRAS
Propietaris
Sofriu equivocació ds que preferiu
cu'dar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva administració a J. Julià, Te-
tuàn, 75. De 12 a 1 i de 7 a 8,




son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.












Cuba, lOSí L,AMLP18TE:RIA JViATARÓ
SENYOHS AÜTOMOBlUSTEli
No és necesari anar a Barcelona per a comprar peces de recanvi. La
AGENCIA "CITROEN"
DE
BENET JOFPE I SITJÁ
conta amb un extens assortit de tota classe de peces i accessoris que
no obstant i l'augment que han sofert els preus, segueix venent-ies
amb un descompte del 10 "^/o sobre els preus de catàleg
Recomano facin les seves compres en la
Agència "CITROEN" Ronda(i'AlfonsXII,del9l ais?
I quedarà satisfet.
GR.ANS DESCOMPTES en els Neumàtics i Càmares. = Pot fer-se
1 encàrrec per telèfon al número 334 i serà servit desseguida.
Verdadera ganga
Moto anglesa completament garanti¬
da i a tota prova, 3 I[2 HP, es ven.
Raó: Sant Joan, 40.—Avui a la nit i
demà diumenge tot el dia.
: IMPREMTA MINERVA ;
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fisíons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
I H
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos^comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
iniiloiii, 1] UIHi Mifoi 211
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